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1. pH 是影响固定化海带粉吸附 Cr(VI)的重要因素，吸附率随 pH 的增大而
逐渐下降，在 pH=1 时吸附率 大，为 74.56%。随着反应固液比的增大，Cr(VI)
吸附率由 38.91%逐渐增大到 95.30%，与之相反的是，吸附量却随之由 0.3 mg/g
降低到 0.12 mg/g。随着 Cr(VI)初始浓度的增大，固定化海带粉的吸附率表现出
逐渐下降的趋势。研究不同时间段 Cr(VI)的吸附效果，发现：0-8 h 时，随时间
的增大，吸附率逐渐升高；8 h 之后，吸附率保持稳定。因此，当 pH=1，固液
比为 1：5，反应 8 h 后，固定化海带粉对 Cr(VI)具有 好的吸附效果。 
2. 固定化海带粉吸附 Ni(II)、Pb(II)、Cu(II)的 适 pH 分别为 6、3、4，反
应完成后溶液中的 pH 均有所升高。随着初始浓度的增大，Ni(II)和 Cu(II)的吸
附率缓慢下降，Pb(II)吸附率则保持稳定；吸附量则随初始浓度升高而逐渐增大，
二者存在良好的正相关关系。当固液比由 1:40 增大到 1:20 时，吸附率升高，但
之后随着固液比的增大，吸附率保持稳定。研究不同时间的吸附效果，发现：
三种离子吸附主要在前 2 h；2 h 之后，随着时间变化，吸附率变化不大。因此，
当 Ni(II)、Pb(II)、Cu(II)的 pH 分别为 6、3、4，固液比为 1:20，反应 2 h 后，
固定化海带粉对 Ni(II)、Pb(II)、Cu(II)具有 好的吸附效果。 
3. 采用 0.1 mol/L 的 HCl 对固定化海带粉进行解吸，Ni(II)、Pb(II)、Cu(II)
三种离子的解吸率均在 80%左右。对比海带粉、固定化海带粉、海藻酸钙空白
















4. 采用二级动力学方程、Freundlich 和 Langmuir 方程对吸附过程进行模拟，
二 级 动 力 学 方 程 能 够 很 好 的 描 述 动 力 学 过 程 ， 速 率 常 数 k2 有
Ni(II)>Cu(II)>Pb(II)。Freundlich 和 Langmuir 方程也能较好的反映吸附热力学过
程，三种离子的 大吸附量 Q0 有：Pb(II)>Cu(II)>Ni(II)。 
5. 用填充柱对 Cu(II)和 Pb(II)溶液进行吸附与解吸，出水浓度均经历了一
个逐渐增长的过程，出水口 Pb(II)浓度的增长速率慢于 Cu(II)。使用 0.1 mol/L
的 HCl 对吸附完后后的填充柱解吸，解吸液中的 Cu(II)和 Pb(II)浓度均经历了一
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